












… 25日… 第 7 回運営委員会… 【審議事項】
… … … 1 ． 3 月開催の総会の日程及び開催の方法について　 2 ．2021年度
第15回年次集会の日程について　 3 ．今年度後期の予算執行につい
て　 4 ．2020年度客員研究員登録について　 5 ．2020年度研究班及
び運営委員の体制について　 6 ．2019年度　第 6 回運営委員会（11
月14日開催）議事録（案）について　 7 ．その他
… … … 【報告事項】




… … … 【協議事項】








… … … 【東洋大学アジア文化研究所設立60周年記念講演】
… … … ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい
… 27日… 公開ワークショップ… アジア文化研究所山本プロジェクト「首都圏在住アジア系の若者に
みるトランスナショナリズムに関する比較研究」（代表：山本…須美
子）
… … … ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい
3 月
… 14日… 第 8 回運営委員会… 【審議事項】
… … … 1 ．新規研究員・院生研究員登録（ 4 月14日締切）について　 2 ．
2020年度運営委員の体制について　 3 ．2019年度　第 7 回運営委員
会（ 1 月25日開催）議事録（案）について
… … … ※…新型コロナウイルス感染症対策により，以下の案件は来年度の
メール会議で行うこととなった。
… … … 【報告事項】




期限：2020年 3 月 4 日）　 4 ．2019年度研究所活動報告書（提出期限：





… … … 【協議事項】
… … … 1 ．研究班のあり方について　 2 ．大規模研究費申請のための枠組









… … … 1 ．2020年度運営委員・任務分担について　 2 ．2020年度アジア文
化研究所事務担当者の執務体制及び研究所利用（鍵の管理につい
て）　 3 ．アジア文化研究所友の会（仮）について　 4 ．2020年度
研究所活動（集会，シンポジウム，研究会予定）　 5 ．2020年度執
行計画　 6 ．アルバイト雇用について　 7 ．2019年度第 8 回運営委
員会議事録（案）について　
… … … 【報告事項】
… … … 1 ．2019年度アジア文化研究所　研究員総会（メール会議）につい
て　 2 ．2019年度予算執行結果について　 3 ．2020年度研究所予算
額について・研究所プロジェクト（採択）　 4 ．2020年度研究所プ
ロジェクト活動報告（提出期限：2020年 3 月 4 日・提出済）　 5 ．
2020年度研究員・客員研究員・院生研究員　 6 ．2019年度研究所活
動報告書（提出期限：2020年 5 月18日）
… … … 【協議事項】








… … … 1 ．『アジア文化研究所研究年報第55号―2020―』投稿申込採否審
議　 2 ．アジア文化研究所友の会（仮）発足にともなう今後の協議
について　 3 ．2020年度第 1 回運営委員会（ 4 月22日～27日の期間
でメールにて開催）議事録（案）について
… … … 【報告事項】
… … … 1 ．研究所活動報告書提出（5/18）及び活動評価について　 2 ．




… … … 【協議事項】








… … … 1 ．2020年度研究所自己点検評価に関わる外部評価者の推薦につい
て（締め切り 6 /29）　 2 ．2021年度予算要求について※ 7 月初旬に
詳細決定，昨年の提出期限 9 月　 3 ．来年度プロジェクト継続につ
いて　 4 ．客員研究員の所属班について　 5 ．研究所での作業につ
いて　 6 ．2020年度第 2 回運営委員会（ 5 月23日～28日の期間で
メールにて開催）議事録（案）について
… … … 【報告事項】
… … … 1 ．2019年度研究所活動評価について……自己点検・評価票（7/6締
切）　 2 ．2020年度 5 月， 6 月予算執行報告　 3 ．お知らせ
… … … 【協議事項】








… … … 1 ．2020年度予算要求について（ 9 月末提出）　 2 ．新規研究員，
客員研究員，院生研究員募集について　 3 ．秋期研究支援者，アル
バイトの雇用について　 4 ．特別措置予算「日本の万博…」経費に
関わる現在の状況　 5 ．2020年度第 3 回運営委員会（ 6 月22日～ 6
月26日の期間でメールにて開催）議事録（案）について
… … … 【報告事項】
… … … 1 ．2019年度研究所活動評価について……自己点検・評価票（7/6提
出済）　 2 ．井上助成　山本プロジェクトの来年度継続に関わる代
表者の変更について　 3 ．2020年度研究所活動（集会，シンポジウ
ム，研究会予定）　 4 ．2020年度 6 月， 7 月予算執行報告　 5 ． 9
月開催の第 5 回運営員会について
… … … 【協議事項】
… … … ※…協議事項については研究所にて対面で運営委員会が開催された際
に行う
9 月






… … … ※動画配信






… … … 1 ．『アジア文化研究所研究年報－2020－』第55号刊行について
… … … 【報告事項】














… … … 1 ．第15回年次集会について（ 1 /30開催）　 2 ．2020年度 8 月， 9
月，予算執行報告　 3 ．11月開催の第 6 回運営員会及び今後の開催
について　 4 ．運営費，博覧会経費の今後の執行について　 5 ．




… … … 【報告事項】
… … … 1 ．井上助成　山本プロジェクトの来年度継続に関わる代表者の変
更について　 2 ．2020年度 8 月， 9 月，予算執行報告　 3 ．11月開
催の第 6 回運営員会及び今後の開催について
… … … 【協議事項】
… … … ※…協議事項については研究所にて対面で運営委員会が開催された際
に行う
11月
… 20日… 第 6 回運営員会… 【審議事項】
… … … 1 ．2021年度研究員・客員研究員・院生研究員募集について
… … … 2 月17日頃に締切　新規研究員・新規院生研究員のみ 4 月14日頃締
切（※日程は昨年度，今年度は未定）　 2 ．2021年度アジア文化研
究所研究班と運営委員の体制について　 3 ．2020年度12月～ 3 月の
スケジュールについて 1 月30日（土）第 7 日回運営委員会/ 1 月30日
（土）年次集会/ 3 月第 8 回運営委員会・研究員総会など　 4 ．2020
年度第 5 回運営委員会議事録（案）について（2020年 7 月22日（水）
～ 7 月27日（月）の期間でメールにて開催）　
… … … 【報告事項】




















… … … ※詳細は本号所収の研究会合報告をご参照下さい
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